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DEL mrN STERIO DE MAR NIA
SUMA
DECRETOS
4
.•
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
Decreto 2.323/1959, de 24 de diciembre, por, el que se
modifica el artículo octavo del Decreto de 12 de Mar
zo de 1954 sobre situaciones de personal militar.—Pá
gina 10.
ORDENES
SERVICIO DE PERSONAL
CUERPOS PATENTADOS
Ascensos.
a M. 16/60 Por la que se promueve a su inmediato em
pleo al Capitán de Máquinas D. Manuel Broz Váz
quez.—Página 11.
Destinos.
O. M. 17/60 por la que se dispone pase destinado de
Inspector Auxiliar de la inspección Departamental de
Obras. de Cádiz el Capitán de Ingenieros de Armas
Navales D. Rafael Ramis Cabot.—Págiha 11.
O. M. 18/60 ,por la que se dispone pase destinado de
Auxiliar del Ramo de Artillería del Arsenal del De
partamento Marítimol de Cartagena el Capitán de In
genieros dé Armas Navales D. Luis Rute Domingo.
Página 11.
O. M. 19/60 por la que 'se dispone pase .destina«a de
Auxiliar del Ramo de Artillería del Arsenal del De
partamento Marítimo de Cartagena el Capitán de In
genieros de Armas Navales D. Santiago Botas Rodrí
guez.—Página 11.
O. M. 20/60 por la que se. dispone. pase á 'desempeñar
el destino de Jefe de Máquinas de la corlieta «Diana»
el Capitán de Máquinas D. Pedro Viñas 'Cal.—Pá
gina 11.
O. M. 21/60 por la que se dispone pase al Centro de
Instru -Ción y Adiestramiento de la Flota para formar
.parte .de la dotación de la lancha «L. S. M.-1» como
Jefe de Máquinas el Teniente de Máquinas D.. .José
Verclú Soler.---Páginas 11 y 12.
O. M. 22/60 por la que se dispone -pase destinado al
•
Cuartel. de -Instrucción 'de Marinería del Departamen
to Marítimo de Cartagena el Teniente Médico de la
Armada D. Jesús Francia Alejo.—Página .1.2.
1
RIO
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Cruz a la Constancia en el Servicio.
d. M. 23/60 por la que se concede la Cruz a la Cons
tancia en el Servicio al piersonal de Sargentos de Ma
rinería y Fogoneros que se relaciona.—Página 12.
MAESTRANZA DE .LA ARMADA
e
Ascensos.
O. M. 24/60 por, la que se promueve a la Categoría 'de
Operario de primera (Minervista) al de segunda Es
teban Roig I■lontserrat. Página 12.
Examen-concurso.
o. M. 25/60 por la que se convoca examen-concurso
para cubrir una plaza de Capataz segundo (Mecánico
Conductor) en el Parque .de Automovilismo número 5
(Baleares.—Página 13.
a M. 26/60 por l que se convoca examen-concurso para
cubrir una plaza de Operario de segunda (Tapicero)
en. el Parque de Automovilismo número 3 (Cádiz).
Página 13.
Vuelta al servicio activo.
O., M. 27/60 p'or la que se concede la vuelta al servicio
activo al Operario de primera (Ajustador) D. Ramón
Rodríguez ,Amado.—Página 13.
O. M. 28/60 por la que-se concede la vuelta al ser-Vicio
activo al Auxiliar Administrativo de segunda señorita
María Luz Rey Cek,pceiro.—Página 13. •
PERSONAL VARIO
Personal riii conmIlta-do.—Sxcedentia fdroósti.t
0: M. 29/60 por la que se dispone pase a la situación
de «excedencia forzosa» el Auxiliar Administrativo se
ñorita María de los Angeles Espinosa Rojí.—Pági
nas 13 y 14.
Wits
JEFATURA SUPERIOR DE CONTABILIDAD
Haberes en situación de "reserva" dcl Contralmirante
Excmo. Sr. D. JulioNGuinén Tato.
O. M. 30/60 por la que se señalan dichos haberes.—Pá
giny. 14.
Provisión de destinos. Páginas 115 y 16.
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DECRETOS
Présidencia del Gobierno
'\,
ti}
El Decreto de doce de marzo de mil novecientos cincuenta y cuatro, qul regula las situaciones
de los Generales, Jefes y Oficiales de' los tres Ejércitos, ordena el pase a la de proce,sado al per
sonal que lo haya sido por auto judicial fírmle, cesando en los cargos, mandos, destinos o , co
misiones que desempeñe, con restricciones en cuanto a sus devengos y en cuanto a la validez del
tiempo sufrido en dicha situación, cuyas conse cuencias son muy gravosas cuando se trata de
la comisión de infraccionq culposas o de delitos comprendidos en la Ley de 'uso y circulación
de -vehículos de motor, de nueve de mayo de mil novecientos cincuenta, por lo que parece justo
y razonable que, dada la escasa entidad en la m ay-oría de los supuestos de esta clase de delito,
sea el Ministerio respectivo el que de mánera discrecional resuelva sobre el pase a dicha situa
ción de procesado, teniendo en cuenta los ante cedentes del enéartado y las circunstancias que
rodean el hecho, y a la vista del informe que ele ve la Autoridad judicial, dando cumplimiento a
lo establecido en el artículo quinientos cineuen ta y cinco del Código de justicia Militar.
En su virtud, a propuesta de los Ministros d el Ejército, de Marina y del Aire y previa deli
beración del Corísejo de Ministros en su reunión del día dieciocho de diciembre de mil novecien
tos cincuenta y nueve,
DISPONGO:
Artículo único.—Se modifica el artículo octavo del Decreto de doce de marzo de mil nove
cientos cincuenta y cuatro, sobre situaciones de personal militar, quedando redactado de la si
guiente manera :
"Articulo octavo. Procesado.—Pasará a la situación de procesado el personal que lo haya
sido por auto judicial firme, cesando en los cargos, mandos, destinos o comisiones que desem
peñe.
El tiempo de procesado sóln es válido a efec tos de perfeccionamiento de trienios y derechos
pasivos.
Devengos : Percibirá el ochenta por ciento del sueldo, trienios e indemnización familiar, y, por
entero, los premios de diplomas o de tiempo ser vido en buques submarinos o aviación y pensio
nes de cruces.
En caso de absolución o condena inferior al ti empo permanecido en ésta situación, se percibi
rán las diferencias que correspondan como si hu biera estado en la de disponible.
El pase a la situación de procesado con las co nsecuencias establecidas en los párrafos anterio
res será preceptivo cualesquiera que fuese la índole del delito cometido, salvo cuando el proce
samiento sea por delitos comprendidos en la Ley dé uso y circulación de vehículos a motor, de
nueve de mayo de mil novecientos cincuenta o derive de infracciones culposas comprendidas en
el Código penal común o en Leyes penales espe ciales com'unes, en cuyos supuestos la adopción
de tales medidas será discrecional, para lo cual las *.utoridades judiciales, al dar cumplimiento
a lo establecido en el adículo quinientos cincuenta y cinco del Código de Justicia Militar, eleva
rán al Ministerio respectivo informe sobre la re solución a adoptar, teniendo en cuenta los ante
cedentes del encartado, la trascendencia del he cho, 91 daño producido o podido producir al ser
vicio, a los intereses del Estado o a los particu lares, sasí como' las demás 1:ircunstaficias aue
en su caso pudieran concurrir."
Así lo dispongo por el presente Decreto, da do en Madrid a veinticuatro de diciembre de mil
novecientos cincuenta y nueve.
El Ministro Subsecretario de la Presidencia
del Gobierno,
LUIS CARRERO BLANCO
(Del B. O. del Estado núm. 1 pág. 23.)
FRANCISCO FRANCO
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SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 16/60. Como con
secuencia de la vacante producida en 28 de diciem
bre del corriente año por pase a la Escala de Tierradel Comandante de Máquinas D. Rafael Vicaría
Juan, se promueve a su inmediato empleo, c'on anti
güedad de 29 de diciembre de 1959 y efectos adminis
trativos a partir de 1 de enero de 1960, al Capitán de
Máquinas D. Manuel Broz Vázquez, primero en su
Escala que tiene cumplidas las condiciones reglamen
tarias y ha sido declarado "apto" por la Junta de Cla
sificación y Recompensas, debiendo quedar escalafo
nado a continuación del Comandante de Máquinas don
Carlos López Abella.
No asciende el Capitán D. Eduardo de Gamón
Luzuriaga por no tener cumplidas las condiciones
reglamentarias.
Madrid, 2 de enero de 1960.
Excmos. Sres. ...
Sres. .. .
•
Destinos.
ABARZUZA
- Orden Ministerial núm. 17/60. — Se dispone queel Capitán de Ingenieros de Armas Navales D. Ra
fael Ramis Cabot pase destinado, con carácter for
zoso, de Inspector Auxiliar de la Inspección Depar
tamental de Obras de Cádiz.
Madrid, 2 de enero de 1960.
-ABARZUZA
t.
Excmos. Sres. Almirantes Capitán General del De
partamento Marítimo de Cádiz y Jefes de.la Juris
dicción Central, del Servicio de Personal y de Ins
trucción y Generales Inspector del Cuerpo de In
genieros de Armas Navales, Superior de Contabi
lidad y Ordenador Central de Pagos e Interventor
Central de Marina.
Sres. . . .
•
Orden Ministerial núm. 18/60. Se dispone que
el- Capitán de Ingenieros de Armas Navales D. Luis
Rute Domingo pase destinado, con carácter forzoso,
de Auxiliar del Ramo de Artillería del Arsenal del
Departamento Marítimo de Cartagena.
Madrid, 2 de enero de 1960.
o ABARZUZA
Excmos. Sres. Almirantes Capitán General del De
partamento Marítimo de Cartagená y Jefes de la
Jurisdicción Central, Servicio de Personal y de
Instrucción y Generales Inspector del Cuerpo de
Ingenieros de Armas Navales, Jefes Superior de
Contabilidad y Ordenador Central de Pagos e In
terventor Central de Marina.
Sres. ...
•
Orden Ministerial núm. 19/60. Se dispone que
el Capitán de Ingenieros de Armas Navales D. San
tiago Botas Rodríguez pase destinado, con carácter
forzoso, de Auxiliar del Ramo de Artillería del Ar
senal del Départamento Marítimo de Cartagena.
Madrid, 2 de enero de 1960.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Almirantes Capitán General del De
partamento Marítimo de Cartagen'a y Jefes de la
Jurisdicción Central, Servicio de Personal y de
Instrucción y Generales Inspector del Cuerpo de
Ingenieros de Armas Navales, jefes Superior de
Contabilidad y Ordenador Central de Pagos e In
terventor Central de Marina.
Sres. ...
Orden Ministerial núm. 20/60. Se dispone que
el Capitán de Máquinas D. Pedro Villas Cal pase a
desempeñar el destino de Jefe de Máquinas de la
corbeta Diana, con urgencia, una vez finalizado el
curso de especialización que ha venido realizando.
.Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 2 de enero de 1960.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de El Ferrol del Caudillo y
Cartagena, VicealmiranteJefe del Servicio de Per
sonal y Generales Inspector del Cuerpo de Má
quinas y Jefe del Servicio de Máquinas.
Orden Ministerial núm. 21/60. Se dispone queel Teniente de Máquinas D. José Verdú Soler cese
en la Escuela Naval Militar y pase al Centro de
Instrucción y Adiestramiento de la Flota para for
mar parte de la dotación de la lancha L. S. 11.-1:
como Jefe de Máquinas de la misma.
La presente Orden se cumplimentará con la ante
lación suficiente para que el citado Oficial pueda en
contrarse en Cartagena el día 15 de enero de 1960.
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Este destino se confiere con carácter forzoso.
La , presente Orden anula la número 3.621/59
(D. O. núm. 276) en lo que se réfiere al Teniente'
de Máquinas D. Juan J. García Pérez.
Madrid, 2 de enero de 1960.
ABARZUA
Excmos. Sres. Almirante Jefe ,del Estado Mayor de
la Armada, Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de El Ferrol dl Caudillo y
Cartagena, Vicealmirante jefe del Servicio de Per
sonal y Generales Inspector del Cuerpo de Má
quinas y Jefe del Servicio de Máquinas.
1.■■■1
Orden Ministerial núm. 22/60.—A propuesta del
Capitán General del Departamento Marítimo de Car
tagena, se dispone que el Teniente Médico de la
Armada D. Jesús Francia Alejo cese en el Hospital
de Marina y pase destinado al Cuartel de Instruc
ción de Marinería del mismo Departamento.
Madrid, 2 de enero de 1960.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena,- Vicealmirante jefe del
Servicio de Personal, Generales Inspector del Cuer
po de Sanidad de la Armada, Jefes Superior de
Contabilidad y del Servicio de Sanidad e Interven
tor Central de Marina.
Sres. . . .
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Cruz a la Constancia en el Servicio.
Orden Ministerial núm. 23/60.—Por reunir las
condiciones que determinan la Ley de 26 de diciem
bre de 1958 (D. O. núm. 2 de 1959) y Orden Mi
nisterial número 1.497/59 (D. O. núm. 113), dicta
da para su aplicación; oída la Junta de Clasificación
y Recompensas y de conformidad con lo informado
por la Junta Permanente del Cuerpo de Suboficia
les, se concede la Cruz a la Constancia en el Servi
cio, en las ca.tegorías que se citan, al personal de Sar
gentos de Marinería y de 'Fogoneros que se rela
ciona :
_
Cruz sin Pensión, pensionada con 1.200 pesetas anua
les e incremento de pensión de 600 pesetas a partIr
de 1 de enero de 1959.
Sargento Fogonero D. José Soto Castejón.—An
tigüedad de 30 de marzo de 1938.
Sargento Fogonero D. Juan Egea, Corbín.—An
tigüedad de 24 de marzo de 1948.
Sargento Fogonero D. Victoriano Rodríguez Ba
rros.—Antigüedad de 19 de mayo de 1942.
Crulz sin pensión, pensionada con 1.200 pesetas .anua
les a partir del día 1 de enero de 1959 e incremento
de pensión de-.600 p"etas anuales/,z,part¡ptlie ele
abril de 1959. -
Sargento Fogonero D. Carlos Seoane Barcilt. An
,
tigüedad de 11 de marzo de 1949.
Cruz sin pensión, pensionada con 1.260 pesetas anua
les a partir de 1 de enero de 1959 e incremento de
pensión de 600 pesetas anuales a partir de 1 de
junio de 1959.
Sargento Sanitario D. Inocencio Collado Miralles.
Antigüedad de 22 de mayo de 1949.
Cruz sin pensión, pensionada con 1.200 pesetas anua
les a partir de 1 de enero de 1959.
Sargento Fogonero D. Sebastián Pazos Pazos.—
Antigüedad ele 8 de enero de 1953.
Sargento Fogonero D. Eduardo Ron:ianí Romaní.
Antigüedad- de 1 de septiembre de 1950.
Sargento Fogonero D. José Cabanas Suárez.—An
tigüedad de 12 de junio de 1951.
Sargento Fogonero D. Rafael Rodríguez Don-tín
guez.—Antigüedad de 1 de- abril de 1951.
Sargento Fogonero D. José Santos Lendoiro.—An
tigüedad de 5 de marzo de 1951.
Sargento Fogonero D. Ramón Bar'reiro Batral.—
Antigüedad de 11 de enero de 1950.
Madrid, 2 de enero de 1960.
Excmos. Sres. . • .
EJ
ABARZIJZA
Maestranza de la Armada.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 24/60. Como resolu
ción del ex-amen-concurso convocado por la Orden
Ministerial número 2.605, de fecha 3 de septiembre
de 1959 (D. O. núM. 203), le promueve a la categoría
de Operario de primera (Minervista) al de segunda
Esteban Roig Montserrat, con la antigüedad de V de
noviembre de 1959 y efectos ádministrativos- a partir
de la revista de 1 de‘diciembre siguiente, debiendo pa
sar destinado a la Escuela de Armas Submarinas de
la Base Naval de Baleares, dependencia a que corres
ponde la plaza concursada.
Madrid, 2 de enero de 1960.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Comandante General de la Base Naval
de Baleares, Almirante Jefe del Servicio de Perso
nal y General Jefe Superior de Contabilidad.
1'
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Examen-concurso.
iOrdewMirilsterial núm. 2/6O.--Se convoca exa
men-concurso para cubrir una plaza de Capataz se
gundo (Mecánico-Conductor) en el Parque de Auto
movilismo 'número 5" (Baleares).
Podrán tomar. parte en él m1smo, según se deter
mina en el artículo 20 del vigente Reglamento de la
Maestranza de la Armada, modificado pór Orden Mi
nisterial de 9 de agostokle 1957 (D. O. núm. 179), en
primera convocatoria, los Operarios de primera de la
Maestranza que cuenten con cinco años de antigüedad
en el empleo, pertenezcan a la jurisdicción, de la ci
tada Base, carezcan de antecedentes penales, observen
buena conducta y posean la aptitud física necesaria.
El plazo de admisión de instancias será de treinta
días, a partir de la fecha de publicación de esta Orden
61 el DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA,
siendo rechazadas las que se reciban fuera de dicho
plazo. Dentro de loes diez días siguientes, la jefatura
Superior de la Maestranza de la Base Naval de Ba-7
leares las elevará a este Ministerio por el conducto re
glamentario en unión de la propuesta del Tribunal que
ha de juzgar este examen-concurso.
Las instancias serán escritas de puño y letra de los
interesados y dirigidas al Jefe Superior de la Maes
tranza ya citada.
•
Madrid, 2 de enero de 1960.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Comandante General de la Base Na
val de Baleares, Almirante Jefe del Servicio de Per
sonal y General Jefe Superior- de Contabilidad.
Orden Ministerial núm. 26/60. Se convoca exa
men-concurso para cubrir una plaza de Operario de
segunda (Tapicero) en el Parque de:Automovilismo
número 3 (Cádiz).
Podrán tomar parte en el mis.mo, en segunda con
vocatoria, según se determina en el artículo 24 del vi
gente Reglamento de la Maestranza, modificado por
la Orden Ministerial de 9 de agosto de 1957 (DIA
RIO OFICIAL núm. 179), el personal de la Tercera
Sección de la Maestranza de la Armada que cuente
con dos años de antigüedad en el empleo y posea co
nocimientos del referido oficio.
El plazo de admisión de instancias será de treinta
días, a partir de la fecha de publicación de esta Or
den en el DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MA
RINA, siendo rechazadas las que se reciban fuera de
dicho, plazo. Dentro de los diez días siguientes, la je
fatda Superior de la Maestranza del Departamento
las elevará a este Ministerio por el conducto. reglamen
tario. -
Las instancias serán escrita de puño y letra de los
1
interesados y dirigidas al Jefe Superior de ra Maes
tranza ya citada.
Madrid, 2 de enero de 1960.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirante Jefe del Servicio de
Personal y General jefe Superior de Contabilidad.
Vuelta al servicio activo.
Orden Ministerial núm. 27/60.—Accediendo a
lo solicitado por el Operario de primera de la Maes
tranza de la Armada (Ajustador) don Ramón Rodrí
guez Amado, se le concede la vuelta al servicio activo,
procedente de la situación de "separación temporal
del servicio".
A su presentación pasará destinado a disposición
del --Capitán General del Departamento Marítimo de
El Ferrol del Caudillo.
Madrid, 2 de enero de 1960.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante jefe
del Servicio de Personal y General Jefe Superior
de Contabilidad.
Orden Ministerial núm. 28/60.—Accediendo a
lo solicitado por el Auxiliar Administrativo de se
gunda de la Maestranza de la Armada señorita Ma
ría Luz Rey Couceiro, se le concede la vuelta al ser
-vicio activo, procedente de la situación de "separa
ción temporal del servicio".
A su• presentación pasará destinada a los Servicios
de' Intendencia de- este Ministerio.
Madrid, 2 ele enero de 1960.
• ABARZUZA
Excmos. Sres. Almirantes jefes de la Jurisdicción
Central y del Servicio de Personal -y General Jefe
Superior de Contabilidud.
Personal vario.
Persona civil contratado. Excedencia forzosa.
Orden Ministerial núm. 29/60. En virtud de
expediente incoado al efecto, se dispone que el Auxi
liar Administrativo señorita María de los Angeles Es
pinosa Rojí, contratada por Orden Ministerial Co
municada número 150/58, de 25 de febrero de 1958,
cese en la situación de "activo" y pase a la de "exce
•
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dencia forzosa", con arreglo a lo dispuesto en el ar
tículo 50 de la Reglamentación de Trabajo del per
sonal civil no funcionario dependiente de los Estable
cimientos Militares, aprobada por Decreto de 20 de
febrero de 1958 (D. O. núm. 58), a- partir del día
10 del actual, fecha en que contrajo matrimonio.
-Madrid, 2 de enero de 1960.
ABARZUZA
Excmos. Sres. .. .
Sres. .
JEFATURA SUPERIOR
DE CONTABILIDAD
Haberes en situación de "reserva" del Contralmirante
Excmo. Sr. D. Julio Guillén Tato.
Orden Ministerial núm. 30/60. Dispuesto po,
el Consejo Supremo de justicia Militar que el seña
. lamiento de haberes en "reserva" a los Almirantes y
Generales que pasen a dicha situación corresponde.
efectuarlo a los Ministerios respectivos, de conformi
dad con lo propuesto por la Jefatura Superior de Con
tabilidad y lo informado por la Intervención Central,
se dispone :
Que al Contralmirante Ecmo. Sr. D. julio Guillén
Tato, que pasó a la situación de "reserva" por Decre
to de 22 de octubre último (D. O. núm. 242) el día
5 de agosto anterior, se le reclame y abone por la Ha
bilitación de Oficiales Generales el haber mensual en
"reserva" de seis mil ochocientas sesenta y seis pese
tas con veinticinco céntimos (6.866,25), correspon
diente a la dozava parte de las noventa centésimas del
sueldo regulador de 91.550,00 pesetas anuales, integra
do por 48.500,00 pesetas de sueldo, según Ley de
12 de mayo de 1956 (D. O. núm. 108), Decreto de
28 de junio de 1956 (D. O. num, 145) y Orden Mi
nisterial de 28,de junio de 1956 (D.10. núm. 145) ;
15,300,00 pesetas 'de gratificación del destino, según
Leyes de 13 de junio de 1950 (D. O. núm. 161), 1 de
abril de 1954 (D. O. núm. 77) y 12 de mayo de 1956
(D. Q. núm. 108) ; 14.000,00 pesétas correspondien
tes a 14 trienios acumulables concedidos por Orden
I■linisterial de 18 de diciembre de 1957 (D. O. nú
mero 289) ; 6.875,00 pesetas, importe de la paga ex
traordinaria de 1.8 de julio., y 6.875 pesetas, importe
de la paga extraordinaria de Navidad, con arreglo a la
Ley de 12 de mayo de 1956 (D. Ó. núm. 108)
Le corresponde también el percibo de la pensión
mensual de mil seiscientas sesenta y seis pesetas con
sesenta y seis céntimos (1.666,66 ), por hallarse en po-;
sesión de la Gran Cruz de San Hermenegildo, conce
dida.por Decreto de 17 de diciembre último (D. O. nú
mero 290), y quinientas veintiuna pesetas con sesenta
y seis céntimos (521,66), también mensuales, por el
20 por 100 del sueldo de 31.300,00 pesetas anuales de
Capitán , de Corbeta, por hallarse en posesión de la
Medalla Aérea, concedida por Decreto de 26 de\ mar
zo de 1932 (D. O. núm. 85).
Además percibirá la indemnización familiar en la
cuantía que fijan las disposiciones en vigor, con arre
glo a las condiciones y número de familiares que ori
ginen derechb al abono de la misma.
Esta Orden surtirá sus efectos económicos a partir
de 1 de septiembre de 1959, primera revista siguiente
a su pase a la situación de "reserva".
Madrid, 2 de enero de 1960.
Excmos. Sres. .
Sres. ...
ABARZUZA
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